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as.動臓J結繋ユ就テ (Mont R. Reid. Ji. D. The Ligation of Large Arteries. Surg. Gynec. 
Obst. Feb. 15, 1934, p. 287) 
出血7防禦スノレユ結紫法ト焼灼法トアリ，後者ノ、非人道的ナル＝反シ前者ハ近世ノ無商法及ピ無痛法／











87.慢性骨髄炎J基底二控生セJI-痩孔癌＝就テ (Hans Hellner : Fiβtelkarzinc》meauf elem 











a.甲獄腺悪性腫蕩J；場合頚部大血管迷走神経及ビ交感神経J贋j凡部切除＝就テ ¥ f,'mil 
Just: Uber ausgedehnte Resektion cl巴rgrossen Halsgefasse, des >:ervus Vagus und Sympathic u、
民ioosartigen c巴schwlilstender Schildclrlise. Zbl. f. Chir. Nr. 18, 1934, S. 1044) 
著者／経験並二日nterstoisserI臨床例＝依Jレト甲状腺ノ悪性腺握手／：場合殊ユ爽膜ヲ貫通セル場合＝モ
heroische Operation ハ行ツテモヨイモノ式場合ニ依ツテハ1側／頭部大血管迷走神経交感j神 f~＼ I切除ヲ行
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as.胃，腸，臆嚢及ピ轍原管J健康並＝病的獄態＝於ケJ＇－興奮性＝就テ (A. Liiwen und H. 
J. Lanber: Uber Erregbarkeitspriifung-en an menschlichen Mag＇巴n-, Darm・， Gallenblase1ト und














so.捻碍J原因トナJ＇－大網膜J異常＝就テ (G. G. 0・brie1:Congenital Anomaly of the 







起炎トノ鑑別診断ヲ述ペテヰノレ。’Thorek氏＝ヨルト外科的手術ヲ必要ト A Jレモ，本症ハ単品鑑別診断j~ ＝




91.手術後＝来J＇－吃逆トソJ治療＝就テ (Bαns・Kαl(felz：心herden postoperatiγen メingul-
tus und s~ine Behandlung. Arch. f. kl. Chir. Rd. 178, Hf. 3, 1934, S. 475) 
術後ノl吃逆ハ腹部手術後＝来ルコト最モ多ク，腹腔内＝鍛多アル横隔膜榊経，交感l神経各末梢＝加へラ
レタ Jレ刺裁が呼吸中枢＝達シ運動紳終系列厄ジテ呼吸筋＝働キカケルト云フ反射的現象ト見倣ス。此／府j
機／性質ユ閥シテハ Ji山 e＇＇ー ヨレパ器械的影響 7第一一線＝HナjjVレモ，刺股トナルベキ個々／僅ノl穣碍
ヲ知ルコトハ佐々＝シテ不可能ナリ。治療；多鍛ノ治療法ヲ列泉スルモ著者／特＝推賞スルハ禁剤トシテ
外 凶 文 献 1061 
鎮定作用ヲ有スJレPilp.wydrin/ I懇別， 0.：）一lee/L< 






92・ 轟様突起炎.：.於ケJi-廻盲腸部鯨壁J意義Z就テ （A.Rippey: Die Bedeutung der Ileocoe司











93. 神経幹及ビ前鱒骨J厭泊障害ヲ件へJi-右前腸J 大D~肪題 ( TV Eisenbe1・g:Grosses 
Lipomam rechten Unterarm mit Drucksch品digun~ der :'¥erl'enstamme und Unterarmknocher】．
χbl. f. Chir・Nr・7,1934, s.391) 
著者ハ1健康婦人（50歳）ノ右側前時カラ記鋭＝値スル珍ラシキ1脂肪腫ヲ除去シテ｝t;1レ。
自Hチ 3年前M等／：外因ナシユ突如右目I］前縛／fl中側ニ 1・ゾ ／腫蕩ガ現ノ、レ最初カ ラ軽微ニアツタ隊筈力増
進シ最近デノ、前腸及ビ手掌ノ終痛，感覚障害， H指揮事サへ起λ ＝至ツタ。某所見ハ右側前勝ノ軟部組織ノ深








94.骨藻直J早期レシトゲシ像＝就テ (R. f,ij/1・: Das Fri.ihri.intgenbild des Panaritium 
ossale. Deut. Zeits. f. Chir. Bd. 2-13, RC 4, u. 5, S. 367) 
Schmidt氏＝ヨレパ爪及ピ皮下療痘ヨリ骨及ピ関節ガ感染ヲ受ケル千五w次／；如I;:.-0 I）爪療笹ガ爪床領域
デ終末指節ヲ間見。 2）皮下煉痘ガ骨膜ヨリ周側臆柏、＝走Fレ繊維束／ J.会ヂ指骨部ヲilス（稀）。 3）皮！ご待、痕
ヵ・関節.附着部ヂ骨ヲ胃ス。 4）骨！虫干宣ヵ・中恒側指関節7冒ス場合。










95.少年期J撞部嬉痛（H. W. Meyerding, JI D.αnd W. G. St-uck, M. D. Painful Heels 
among Children. J. of Am. l¥I. A. l¥Lly, 19, 1934, p・1658)
年齢8-12年／子供ユ麗部＝痔痛ヲ訴フ Yレ事ヵ・屡々 アノレ。普：司雨側＝・起リ，初メノ、極後部品徽痛ヲ朱シ，
＊ヂアヒレス店主，勝腸部＝柊痛7訴フ＝至Jレ。
局所所見トシテハ，盟後部ハ幾分柔カク，主主と三臆附著昔日z接シテ月巴厚アリ，足／背屈ハ限局サレ終
痛ヲ伶7。レン トーゲンデ飢Jjカヨリ見ル 1.，撞ノ骨端ハギザギザエナツテ局リ，病勢如何＝依ツテハ扇平ユ
ナノレ事モアリ，叉砕断サレJレ事モアlレ。版骨ノ後miユノ、敏密昔日ト非薄部トガ交錯シ，骨端線ノ、不明瞭ニナ
リ不規則トナlレ。
本病ノ、血行障碍ーガ原因ユナノレト考ヘラル。
治療ノ、温熱ヲ奥へ，，マッサージ1ヲ施シ，鍾・ヲ高泉スJレ。重症＝ノ、軽イ尖足fir.：.於テ伴車lJ膏固定'JA ）レ。
（磯i盆）
